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根 来
利 用 部 分 で 違 い が 見 ら れ ， ま た ， 営 巣 場 所 も
少 し 異 な る よ う で あ る 。
根 来 尚 . 1 9 8 0 . 日 本 産 ツ ヤ ハ ナ バ チ ( C e r a -
〃 " α ) 属 の 生 態 . I I . 石 川 県 内 に お け る 分
布 お よ び 医 王 山 に お け る 3 種 の 生 態 ． 日
生 態 会 誌 ，30 ：267-272
塩 川 信 . 1 9 8 1 . 小 さ な 木 工 蜂 の 世 界 一 ツ ヤ














C e r a t " 雌 属 の 異 種 同 居 の 越 冬 巣 例 金 沢 大 学 構 内 の ヤ マ ブ キ よ り 得 た も の で , c
畑 α ” の481 早 が 奥 に お り,C.flavipes の
1 早 が 入 口 側 に い た も の で あ る 。
図 1 の 2 は ， 1 9 8 0 年 1 0 月 2 4 日 富 山 県 大 沢 野
町 猿 倉 山 の ス ス キ よI) 得 た も の で,c. β α り ゆ9s
の 1 ¥ が 奥 に お ' ) , C m 加 m c a の 1 が 入 口
側 に い た も の で ､ あ る 。
と も に,c. 伽amAct 〃 ひ ゆes の 先 住 者 の
い る 巣 坑 を よ り 掘') 広 げ てC.fl 上zzﾉ ゆes,C.ja
ponica が 入 り こ ん だ も の と 思 わ れ る 。
根 来 尚
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
C e r a " γ ” 属 は 成 虫 で 越 冬 し ， 通 常 は 1 個 体
な い し 同 一 種 の 複 数 佃 体 が 越 冬 巣 内 で 見 ら れ
る も の で あ る が ． 筆 者 は 2 種 の 同 居 す る 越 冬
巣 を 観 察 し 得 た の で 報 告 す る 。
図 l の 1 は ， 1 9 7 4 年 3 月 2 7 日 石 川 県 金 沢 市
1 t m
二 二 璽 冒 ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ ﾆ 蓮 。一
図 l 異 種 同 居 の 越 冬 巣
:C.iwatai とC β α 【ﾉ ゆCs
:C.flavipes とC.j" 加 加 “
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